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El objetivo del proyecto es reducir los costos operativos de una empresa de recicladora de 
botellas plásticas en la ciudad de Trujillo, por medio de la implementación de un Plan de 
Producción. Primeramente, se realizó un diagnóstico del área de Producción y Logística del 
proceso de pet´s blancos, determinando que el costo de pérdida anual es S/191 410.92 soles.  
 
Posteriormente, desarrollamos la propuesta de mejora para cada problemática encontrada, 
que introduce detalles como: el Plan Maestro de Producción; Formato de Procedimientos y 
Kardex. Estas herramientas, ayudarán a reducir los costos operativos generados por las 
problemáticas en la empresa de reciclaje, realizando una de inversión de S/48 734.00 soles.  
 
Finalmente se realizó una evaluación económica y financiera, tomando en cuenta el costo de 
inversión y sus beneficios implícitos. Logrando un beneficio/costo de 2.1953 soles, un VAN 
de S/144 487.86, un TIR de 173%, y un periodo de recuperación de la inversión (PRI) de 
1.2611 años . Todos los datos citados previamente, confirman que es una propuesta 
económicamente viable y rentable para la empresa de reciclaje de la ciudad de Trujillo. 
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The objective of the project is to reduce the operating costs of a plastic bottle recycling 
company in the city of Trujillo, through the implementation of a Production Plan. First, a 
diagnosis was made of the Production and Logistics area of the white pet's process, 
determining that the annual cost of loss is S / 191 410.92 soles. 
 
Subsequently, we develop the improvement proposal for each problem encountered, which 
introduces details such as: The Master Production Plan; Procedures Format and Kardex. 
These tools will help reduce operating costs generated by problems in the recycling 
company, making an investment of S / 48,734.00 soles. 
 
Finally, an economic and financial evaluation was carried out, taking into account the 
investment cost and its implicit benefits. Achieving a benefit / cost of 2.1953 soles, a NPV 
of S / 144 487.86, an IRR of 173%, and an investment recovery period (PRI) of 1.2611 years. 
All the data previously cited confirm that it is an economically viable and profitable proposal 
for the recycling company in the city of Trujillo. 
 



































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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